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PARTE. OfiCIAL
REALES DECRETOS
VeD«O eJl DOmbrar eapité gene·
ni de Baleares, al TeDiente CeDe-
nI D. L)Ü. Aispuru )(oad~ar.
Dado ea Palacio, a'veinte Je mar-
so .. mil DOvecient~ veiDtiKís
ALFONSO--
la la a..n.
Jm 0'»0 VAaGAI
REALES ORDENES
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21-tt IIWJO ele t926
<ho jefe, y que se evidencian en los
citados parte., lo propone para el as-
UlUlO a teniente coronel.
El Coo.sejo Supremo de Guerra y
Marina, de conformidad con los fis-
cales de tan Alto Cuerpo, estima que
en el comandante Vak'ar concu-
nen las circuutaDcial de m~rito,
condicione. y aptitudes sobresalien-
tes que requiere el 2rtfculo 16 ·del
vil'ftte llel'lamento de recompen.as
de guerra para colKlederle el empleo
de teniente corcmel.
El Coosejo de Miniltl'OI acord6
asimismo conceder el empleo de te-
niente coronel al comandante de In-
fantería D. Luis Vakázar Crespo.
~~_M1
efectos, dejando lo poco abandonado Iempleo de kniente coronel, por ha:
en estado de inutilidad. iber contrastado debidamenk eu como
En el segundo, que el mencionado, peteada y eer su asoenlO beneficioso
jefe c~ó coa eu fuerza a distin- pan la naci6n.
tas operacioaes de las que conlltitu_1 El CoDHjo de Minisu04 acord6 asi.
yen este ciclo; su batall6n demos-\ mismo conceder el empleo de temen.
tró siempre en:elente upírltu, y cum- te corooel al comandante de lnfa••
pli6 CGn acierto lu mi.iones que le Iría D. Francisco Gonz11ez Rieutell.
fueron confiadas.
Y, por fin, en el tercero de dkhos í
partes se le cita como di.tinguido por I
su pericia en el mando de la parte I RreOMPENSAS I
de lÚlea del Collado y en la organi- .
zaci~ de 10ll ~ici~ de aJ!l'ovillio-, Circular. En vista de k> proplJE&ó
namlento, mUllICJOlDasIU~toy evacua- to por eII General en Jete del Ejército
ci~ .de bajall, demostrando enorme de Espetia en Ahica, de 1lCuerdo 000
actIv1dad y celo, merced a loe cua· el Gobierno y por I'8lO1uel6n fecha
les ~e realizaron aquéllos a la ¡>e'r. de ayer, S6 ooncede al pe1'lJ)nal qne
La Junta de Generales propuso pa. fecci6n. figura en la. siguiente rela.c16n, 11\ ~~e-
ra el ascenso a teniente cOFQDel al La Junta, de Generales, completan- dalla de Sufrimiento; por la Patria,
comandante D. Fl'aqcisoo Gonz'Ie~ c\o y aquilatando los méritos del re· ClOn la :uensi6n··e ·lralemnizaci6n que a
Ríeastell, por servicios pl'estadoe y feridb jef~ COll Id referencias ver- eada úno se !ief\ala, por haber sido
méritos; contraídos en operaciones bal-:s de los Generales que le han herid<»l por el enemigo en· campafia y
realizadas en nuestt'o ZOlla de Pro- teDldo a sus órdenes, le propone pa- serIes ~ e.plice:ci6n los~ que ~
tectorado en Afrita , desde 1.° de .rael aste1l$0, señalando aquellos mé- citan de la ley de 7 de julio de 1921
agosto de 1924 a 1.0 de octubre de .ritoll en los términos siguientes: (C. L. ntIm. 273).
1925. «Según los putes-propuestas que .Los que en la indicada relación apa·
Al acta de dicha Junta acompañan se acompañan, la actuaci6n de este rfCe contlnOan en cU'rucilln de SIlS he-
tres parte5-propu~tas; uno, por la jefe fué excepcionalmente distingui- rida..:;, seguirán pcrdbiendo la pens.i6n
evacuación de TaTga; otJro, - por la da en la evacuación de Targa, efec- dia.!'ia corro:;pondic,nle dcsdt: d (Ua.
operaci6n entre Ben·Karrich y ZinlLt, tuada el 26 de septiembre de 1924, y qUl.' ~ ~~xl)rcsaJ mientras mensual-
el 28 de septiembre de 1924; Y el en las operaciones efectuadas desde mcnte justifiquen con certificado. fa-
tercero, por operaciones sobre Kudia el 5, al 13.de septiem~re de .192 5, para cultativo del reconocimientl> qur~ SJ~
Tahar, del 5 al '3 de eeptiembre de la hberaC16n de Kudia Tahar.1I fran, q~ no eotán en {l()nd¡¡;';onl's (le
192 5. El Consejo Supremo de Guerra y p;es~ar· fo'(~rvici.o, cesando esa. pellsi6n
Con~ta en el 'primero de ¡Bchos par· Marina, de conformidad con los fis- Ul.arla al curnpl1J"f;C dos anos de su
tes, Que aquel jefe, con sus acerta· cales de tan Alto Cuerpo, y en consi- lWI'r.11oJo. o st:a desde la. fecha en que
das disposiciones, inteligencia y sere- deración a que en el comandante fU('l'\)n h('rjd~. o Ilnt<b. si COIlCUI)·itTn.
nidad, encauzó la evacuaci6n de Tar- Gondlez Ricastell concurren las cir- al~lJollIl. de la.~ cIrcunstancias prevÍB-'
ga ~n forma conveniente para su mAs cunstanclas de méritos, condiciones y tu<; en el articulo S()xto ele aquella 1er.
dpida ejecución, consiguiendo reatí- artitudes sobresalientes que requiere
zarla por sorpresa, &in tener que como e artículo 16 del vigente Reglamen- .18 de marzo uc 1926.
batir al enemigo, y aprovechando la lo de recom~n.sas en tiempo de gue-
mayor cantidad posible de material y rra, estima que debe concedérsele el Serior.••
• !"L- .,.~_ ' "'.
Cantlda.4es
eorrnpondlenlea
~ Da>
~¡; ~=.
rOTAL~ !:l_
.. ¡-g-x,
S <"g ª -.. ~'"
- -
'Peaetu
Ptas. Ptas.
--
-
90 2.500 2.$90
960 3.600 ~ .560
1.305 1.600 2.905
4.f70 1.600 6.070
"
5.2110 2.100 7.]SO
975 187,50 1.162,50
qae .e
le .pllca
Cuo del
.rttC'l!o 5.'
· ..: ..
· ..
• lO
Caltne.c16n
de l.
herid.
NOMBRescueRPOEMPLEO
T. coro laf.'
(fallecido). B6n.CU.Segorbe D. Jo.~ JIlenaay M.azanete (herido el 12 .eptIe1nbre 192J) •••.• Or.ve...... 4 e)'
o.p. Id••••. Regls. Mellll•. '.. • bis espon~.Ber;er6n (herido el 12 septiembre 1925) •••• Idem....... 64 .). e) ú 1 ti mJ
. . parle •• '"
Tete. Id••• ldem....... •••• • MariaDQ Royo vnIanue... y Moraln (hrrldo el 6 mayo 1925). Idem....... 87 e)
()Jro Rqls. Ceuía.... • LudaDO Oairl¡a 011 (MrIdo tIZO agosto 1924) Idftll 298 e)
Alfz..ld.!!.. R.(IIoy lente) Reg. san Qulntln ,Miguel PbraJlas Cerveu (herido el 21 octabre 1924) ••••••. Idem .•..••• 352 b). t) líl t i \11
. ... ; p.<te.••.•
Kaid de MIL MehaJ-la Tetaán Sidi Baeh.! 8~ Mohamed Xanl (herido el 8 sepll.mbre 1025) ... Mtllos grave 65 b)·
..
. a) CeltinÚA en C1IradÓII el ~5 de DoYltlllbre.de 1925..-b) Continúa ~ curación el 8 de octubre de 1925.
, .
... 1,.,
". 'Du~ .. TuuAJI
B:\JAS
I .Dlreccl6n general de prepara- 1 desapa.recido con fecha 10 dé
d6n de c~mpana bre de 1924.
dieicm- J Il.''m en el' pf"I'eiro de hahr.l'cs yIcau-all 1Ia.la ('!l el Ejt'rcito. I,(·r caI'C-
t
C'PI' de d~"N't'ho n .í ngl'('SO en .T.ny;tJido;;,
'18 de )l1;~I·W tle 1~126. el IJer"ona) TelaclOnado. haCll'lldole el
: rOI1-f jo Supremo de Guerra \' .l\Iarina
. S('ñ~)r .\It? ~ol~i,;a...i() y G~Ol'I'al (>11 :Je- ~J ,<;l'i'Iltlllmicnto de haher pasivo que
CallAA baja {'n (1 F.:¡':'r('i~l). ~'l al1':'rf>.z~.. le d~:l!:JC1'CIlOU(} Espana 1',1 _\11"1.(;;\. k ~·ol:e;p()nd~. como oompl'l:udid? en
. dd T(,Y'CIO D. .Juan U'!"nz",!ez ~.{UllllC, : _ , .' .' ". ' . . 0.1 .11 tH'UJO pl'.'JllC~ tle la le)' de .Juho
en rUJ!1l?'imiento a lo disr.'~·~~fl"nTe:l.J ~'n(}~ ~l~l:\!ldante ;:ren~Ttll de ~~l~- ti" 18GO. ... . ,
orden ell'r.ubt c!l.' 30 de .]11110 ell' I~~:) .. t.\ e I'Ih~'ntol . ge!'l~131 lIel F~J~I-
(D. O. ·nl1m. 1(7) J;cr 'f:i.,l;~l· l-e-tlltado! - .~"to:···"~·. '..;;'., ~ . ;17'~~j)i~r~ d'e lD2~.
i
I
I
~
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CalJallnía.
Prime~ .día.-Confere~cia de aper-
tura. MISiones y organlzaci6n de la
Caballería. PresentaciÓn del material
reglamentario de que se disponga.
Segundo día.-Descripci6n, funcio-
namiento y empleo del material de
guerra de Caballería, incluyendo el
de transmisiones. Servicio de guarni-
ción y régimen interior de los Cuer.
pos.
, Tercer día.-Instrucci6n de sección
y escuadrón en orden cerrado y abier-
to, pie a tierra y a caballo. Servicio
de guarnici6n y régimen interior de
los Cuerpos.
Cuarto día.-Del tiro en general.
Clases de fuegos; Efectos del mismo.
Ejercici,' práctico de demostra';i6n
pOI' u'1.''' secci6n de tiradores. Tiro de
p"tola.
Quinto ,día.-Ejercicio te6rico-pra.:-
tico de enlaces y de fuego con alDe-
tralladoras.
5elo:to día.-Resoluci6n de un tema
de combate de' sección formando par-
te de un escuadr6n. Juicio crítico.
Ideas generales del empleo y protec-
ción contra gases.
Séptimo día.-Resolución de un te-
ma de combate de escuadr6n aislado,
Juicio crítiCo, Organizaci6n del terre-
no. Servicio de' trincheru.
Octavo día.-Servicio de campaña.
ExploraciÓn. Seguridad lejana y pr6-
xiDla•. !\plicaci6n de estos servicios a
la se<:ci6n y escuaar~n. Acantonamien-
tos. campamento!!' y vivaques.
NOv.eno día.-=--.Realizací6n de' Una
marcha,'piacticando todbs los servi-
cio:; de campa.ña, y de ún breve ejer-
Programa que le ha de delarroDar
en el cUno. para oficial. de comple-
mento:
PERIODO ESPECIAL DE ARMA
¡"jantería.
Primer día.-Conferencia de aper-
tura. Misiones y organización de la
Infantería. Presentación del material
reglamentario de que disponga.•
Segundq día.-Descripci6n, f.uncia.
namiento y' empleo del~matenal de
gue'rra' de' Infantería, incluyendo ~1
de trahsmilioDts. Servicio de. gua~~·
ci6n y ré!imen interior de los rCj1~­
pos.
e&Jr Alto Comi8ar1o '1 Geoe~ en Je-
te del. Ejército de Espalla en Atrica.
ef«)res Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y }farlna., Coma,ndan~
te general del Cuerpo de Invüldal
}filitares, DlrtlCtor general de lIa-
rrueoos y OcJfooias, O:lmandantes ge-
1JBl'ale8 de Cauta y Mel1Ua e Inter-
ventor general deJ Ejército.
Soldado, Mobametl Ben Kaddur
lauatll8, del Grupo de Fuerzas Regu-
U'eB lnd1geDas de Tetuán, 1.
Otro, Ali Ben Mokaden Ultili, del
:rlt><> de Fuerzas Regulares Indlge-
1&8 de Melina, 2-
Otro, Hamadi Ben Selam, del Grn-
1() de Fuerzas Regulares Indlgenas
le La.rache, 4.
SUI viajea por fenocarril y cuenta del Tercer dfa.-Instrucci6D de aecciÓll
Estado. y com~~a en orden cerrado y abier-
1) Cada Capit!D general desicna- ~o. S:efV1C10 de parnici6n y rqimen
d un General o coronel de su re- Intenor de los Cuerpos.
¡i6n que desempeile las funciones de Cuarto dú.-Del tiro en general.
Director del cuno y el personal de C~UflI de fuegos. Efecta. del mismo.
jdea y oficialea que ha de actuar TifO de la. armas emplead.. por la
de profeeores en el n1íJDero qne joz- Infante~. Ejercicio práctico de de-
me necesario. mostración por una sección de tira-
f) El prolTama se desarrollará en dore~. Tiro de pistola.
forma de explicaciones y ejerciciOll .QUinto dfa.-Ejercicios te6rico-pr'c-
prácticos, procurando que aqdllas tlco de enlaces y de fuero con ame-
sean de exposición dara y concisa, tralladoru.
y en cuanto a los re,lamt.ntos, se Sexto dfa.-Resolución de un tema
Tefieran exclusivamente a la parte de combate de secci6n. Juicio crítico.
preceptiva de los mismos. I~ea. generales del empleo y protec-
K) Los temu que con arreglo al cl6n contra ,asM. .
programa se redacten serán sencillos S~ptimo día.-Resoluci6n de un te-
y comprender'n : situaciÓn general de ma de combate de compañía. Juicio
las tropas propias, del eIIemigo su- crítico. Organizaci6n del terreno. Ser-
puesto o figurado y cuantos datos pre- vicio de trincheras.
;tJRSO DE INSTRUOOION DE PON- ci~. conocer el cometido, asign~do ; Octavo. día.-Servicio de campaña.
TONEROS ~151ón que se le confía a la UD1d~d ~xploracl~n. ~eguridad lejana y pr6-
ejecutante, y elementos de que dlS-1 xlma. AphcaclÓn de estos servicios a
e pone. Los ~ficiales dar'n precisam~n- la secci6n y compadfa. Acantonamien-
ircular. Queüa 8uBpendido el curo te por esc:l'1to ~as Órdenes necesa~las tos, campamentos y vivaques.
() de ~~trocci60 de Pontonera; para para la ejecucl6n del tema, pudlen· Noveno día.-Realizaci6n de una
~O~CUlhdad de Ingenieros, que debla do pedirse al ejecutante en todo mo· marcha, practicando todos los servi-
~. e :~rse durante el presente e.ierci- mento que exponga las razones en que cios de campaña ~ de un breve ejer-
:~'il 1" aJ 20 deb ~roximo ·mes, dé fund6 sus ~eso~~ciones. . cicío de acampar o vivaquear. JUIcio
1 '. SEgun Jo preveDldo por real or- En los eJerCICIOS pr'ctlcos tomarán crítico.
l~n C(~UI9.T de 23 de julio del pasadol parte como ejecutantes los oficiales Décimo día. - Ejercici05 teórico-
1 o . O. nGm. 164). de complemento ~ajo la direcciÓn de p.d.cticos. Lectura de planos. !tinera-
, 20 de marzo de 1926. los capItanes y Jefes p~ofesores del nos. Croquis panorámicos y mil~si-
,eiior... .curso, y mandando efectivamente las ma. Empleo de explosivos material y
secciones y compaiHas, escuadrones o misiones. "
baterías. Educación física: método de la ins-
/J) Los directores designados, una truccí6n.
:URSOS PARA OFICIALIDAD DE. vez terminado el curso, remitidn a
COMPLEMENTO los Capitanes generales respectivos un
informe sobre la forma en que !le ha
desarrollado aquél. Los in formes se·
rán cunados a este Mini..terio. alb-
diendo las expresadaa autoridades el
juicio que como Inspector~s les haya
merecido, haciendo constar, al propio
tiempo, cuantas modificacion~!l o nue-
vas orientaciones deban, a su juicio,
tenerse en cuenta para cursos sucesi·
vos.
i) Los Capitanes generales, con
objeto de dar cumplimiento a lo pre-
venido en el párrafo segundo de la
real orden circular de 23 de julio y
en la de lO de agosto últimos (DIA'
RIO OFICIAL núms. 164 Y 176), remiti-
rán con anticipaci6n a este Ministe·
rio, para su aprobaci6n, presupuesto
a que aproximadamente asciendan los
gastos que se originen con motivo de
este curso, así como el nombre del
oficial de Inte.ndencia en quien le-
oiga la designación d~ pagadur.
Circular. Para la aplicación de la
'~al orden circular de 23 de julio úl-
Imo (D. O. nl1m. 164), en lo referen-
e a l!" ?rganización de cursos para
a oñclah~ad. de complemento, se dis-
Klne 10 8lguu~nte :
~~ En las capitales de las regiones?lhta~es y distritos de Baleares y
,ananas, se celebrarán cursos prácti-
'os para oficial~ de esta escala de
nfante~ía, Caballerla, Artillería, In-
endenCla y Sanidad, éen arreglo a
os programas que a continuaci6n se
nsertan.
e) Se llevarán a cabo durante el
nes de mayo pr6ximo, en 105 días
.ue cada Capitán general juzgue
portunos, empleándose las horas de
a mañ~na'y' de la tarde para leccio-
teS y eJercIcIOs.
,e) Tienen estos cursos por finali-
,ad acordar y consolidar los conoci-
~ientos que esta oficialidad ha ad-
uirido en su corta permanencia en
;)5 Cuecpos, afianzándose más en el
landa de las secciones y unidades
'ropia~ d~ su empleo y prepararse
ara ejercitar el de las unidades su-
eriores.
d) Asistirán los alféreces en el
úmero que la citada rea) orden cir-
ular de 23 de julio determina, dán-
ose al efecto por los Capitanes ge-
erales las órdenes correspondientes
ara su incorporación:
Este personal disfrutará durante el
;mp.o o.e celebraci6n del curso y les
la~ lDdl~pensables para su' incorpo-
~cl6n y regreso, del sueldo y dietas
le' le correspondan, con atreglo a¿ disposiciones' vigentes, haciendo
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~
Sefior..•
Sedor•••
DESTINOS
CirC1'lar. El teniente coronel de
Estado Mayor D. Luis Vll1&nuev. J.6.~
pez, ascendido. dicho empleo por rea....
ordeo circular de 9 del actueJ (cD1&-
rio Oficial nl1m. 55), continuará ejer-
ciendo el cargo de -profeliOr de la
clase de cGeogratla Mijitar y Eatraté·
gíca, precedida. de nocíon!" de Geo-
lI:>gla:t, de la Escuela SuperlOr de Gue-
rra, con arreglo a 10 preceptuado en
el articulo 18 de 1aB . instruocioDes
para el. régimen y servicio interior
del expresado Centro, aprobadas por
real orden circular de 31 de qosto
de 1905 (C. L n11m. 173).
20 de marzo de 1926.
DISPONIBLES
El teniente coronel de Estado lfa-
yor D. Te6dulo Gonz&Jez Pera!. oou
destino en esa Capitama general, qft-'
da. en situación de disponible en ~
región, con arreglo a Jo¡ preceptIDs ele
la real orden cireula.r de 12 de J»o
viembre de 1924 C. L. nQm. 454). I
~ de marzo de 19~.
SeDar Olpitán «eneral de la 8eXb re-
giOa.
SetIanls Intendente general militar e
1Dt.erYentDr general del FJ6¡dto.
PRElUOO DE EFECTIVIDAD
Cf~.· Se oonOfde el premio
eteetlñdad dB 500 pesetas &IUJ4lc!s;
S-;tl44 Miliú,.
·.21 de marao de 19¿6
Primer dia.-Conferencia d~ aper-
tura. Misión y or¡anización de la Sa-
nidad Militar.
Se~ndo día.-Presentación del ma-
terial reglamentario de que se dilpon-
':'- y brev~1 id~s sobre IU descrip-
CIÓn, funCionamiento y emp~o.
Tercer día.-Inltrucción de sección
y compa!ía a pie y montada. Servi.
cio m~co re,imeDtal. Hi¡w:1Ul del
soldado, colectiva y de1¡anado. Profi.
laxis.
Cuarto cUa.-Ejercicio teórico-pr'c-
tico de ~D.lacea. Ejercicio pr4ctico de
la instrucción especial del Cuerpo con
~I material de que se dilpon,a.
Quinto dra.-Servicio ~e campa·
mento. Establecimiento de tiendas-
hospitales. IDltaJación de un hospital
de campaña. Operacionel de ciru¡ía
menor. Gasel asfixiantes. Cuidadoa
.;k urgencia. Medios protectores. En-
~C'nenamiento.
Sexto dla.-Servicio de. campaña.
Acantonamientos, caJllpamentos y vi
vaquea, desde el punto de vista m4!-
dico. Sel'Vicio del C~rpo de Sanidad
Militar en primera línea. Puestos de
socorro. Idem de evacuación.
~ptimo día.-Servicio de campaña.
Idem del Cuerpo de Sanidad Militar
en equnda lÚJea. AmbulaDda, di"i.
sionarias. Hospitales de campaña.
Ejercicio pñctieo del eatablecimiuto
de los serviciOll ~D primera y segunda
línea y evacuadón de heridos.
Octavo cUa.-Servicio de campaña.
Idem del Cuerpo de Sanidad Militar
en tercera lÚJea. HOIpitales de eva-
cuaciÓD. Trenes hospitales. BarcOl
hospitales. Visitas a estab1«imientOl,
hospitales y centros que tenfan rela-
ción coo el servicio propio de Cuerpo.
NO'YeBO cUa.-Realizaci60 de 1lDIl
marcha con loe elementos y material
de que se dilponea, y de UD breve
ejercicio ele acampar o ,"vaquear.
I>«imo dfa.-Ejercido te6rico-pr'c-
tico. Lectura de plaDos eh la parte
indiapenaable para poder'decir l~
terruOl adec\lad~ para la pdctica
del serrido del Cuerpo en campda.
Itinerario. Edacad6D fúica: aftoclo
de iDetr1aa:icSD.
A,.till~,.la
bd,,,d,"rill.
Primer dia.-CoDfereDcia de aper-
tura. Misiooes y QJganizaci6n de !a
Intendencia.
Se¡undo cUa.-Pr.eeentaci6n del 111;30-
terial r~glamentano de que se en..
penra y breY.e5 i~ssobre su des-
cripci6n, funcl0DaDUen~Y empleo:
Tercer día.-IDstruCCI6n de secCl6n
y CDmpañía a pie y montada. lutr'\lc-
ci&! tbica de las unidades ~ pa-
naderfa. Instalación de las ~lsmaa.
Panaderías eventuales o de CUCUIla-
taDcías. • 6ri .1.Cuarto día.-EjerCldo te Co-praC-
tico ele enlaces. Vaai~ a ~ aata-
deros. Pricticas de panificaaón en los
parqaes de suministros.
Quinto día.-Ejercicio te6rico-pr'c.
tim. Servicio de cam~~to. Pric-
ticas coo el material. SerriCio de, car-
nizaci6n en campaAa.
Sezto día.-Serricio de campa6~.
AcaDtonamientos, campamentos y ,.1-
"nlqoa desde el punto de ...uta de ~a
Jataelucia. Servido de IJItendenoa
Primer día.-Conferencia de' aper-
tura. Misiones y organización de la
Artillerfa. Presentación del material
reglamentario de que se dilponga.
Segundo día.-Desciipci6n, fencio-
namiento y empleo del material de
guerra de Artillería, incluyendo el de
transmisiones. Servicio de guarnición
y régimen interior de los Cuerpos.
Tercer día.-Instrucción de batería.
Servicio de guarnici6n y régimen in-
terior de los C\lerpos.. .
Cuarto día.-Preparaclón del tIro y
orientaci6n de las pieza;. Ejercicios
de tiro de batería con observación
inmediata a las piezas. Educación fí·
liea. lI~lP"Co de la instrucción.
Quiuto -(ía.-Ejercicio teórico-prli.c-
tico de "!llacel. '
Sedt ~fa.-Corre.cción Y o_rva.
ci6n del tiro. Obaervaci6ncon avión.
Ejercicios de tiro de bateria con ob-
servación dutacadL
Séptimo día.-Servicio de campa·
ña. Seguridad. Aplicaci6a de ~tos
servicios a la bateria. Acautonamlen-
toa campamentol y vivaques.
Octavo día.-Empleo Uctico de la
batería. Juicio critico. RecODocimleD-
tM. Despliegue-. Ideal ¡Uerales del
ltmpled y protección contra ,alel.
Noveno día.-Realizaci6n de una
marcha de una bateria practicando
todos los servicios de campaJia, y d.e
un breve ejercicio de acampar o VI-
vaquear. Juicio critico.
Décimo día. - La artillería en el
combate. Periodos de maniobra y ea-
\abilizaciÓn. Desarrollo de un tema
"ctico de batería. Resolución de ejer-
cicios tácticos de bateria sobre el pla-
no y en el campo.
-.
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dcio: ~e-':;~~~:r":-:i~~~::~~;:idO·1:n-:-::·i~.~6·n en la parte ~u~'~p-:-I Periodo dI' ~on~~~.··· : ~
critica.' . resa al oficIal.
Décimo día. - Ejercicios teórico- Séptimo día.-organizaci6n· y de- Primer día. - Ejercicio práctico.
prácticos. Lectura de planos. ltine- I fensa de convoyes dlllide el punto de Concentración de una columna mixta
rarlos.··Croquis paiJorámicos y milé- vista de la Intendencia. Ideas gene- con elementM de Intendenci'a y Sa-
sima. Empleo de explosivos, material rales del empleo y protecci6n contra nidad. Realizaci6n de una marcha
y misiones. gases. Enlace de los 6rganos del ser- táctica con enemigo' leja~o.
Educación física: método de la. ins- vicio de Intendencia con las demás Segundo día. - Continuación del
vucci6a,. . Armas y Cuerpos. AbastecimieAto~ desarrollo del tema anterior. Marcha I
Suministros. de aproximaci6n. Toma de cootacto. ;
Octavo día.-Servicio de guarni- Reconocimiento del enemigo. I
cíón. Idem de Intendencia en tiem- Tercer dfa.-Continuación y termi-
po de paz. Visitas a los ~stableci- nación del tema. Despliegue de la ce-
mientas, centros, fábrica.s, etc., que lumna para UD. combate ofeD8Í'Yo.
tengan relación con el peculiar ser- Concentración de la columna. Juicio I
vicio del Cuerpo de Intendencia. critico. 1
Noveno día.-Realización de un Conferencia de clausura. Resumen
convoy ~n un supuesto táctico de su- del curIO.
ministro practicando todos los ser- Loe ejercidos se realizarú sobre el
vicios de campaña y de un breve ejer- plano, primero, y eA el terreno que
cicio de acampar o vivaquear. aquél represente, después.
Décimo día. -. Ejercicios teórico- Siempre que sea posible se orga-
pd.cticos. Lectura de planos. !itinera- nizaró, para la ejecución de los di-
rios Educación física: método de la versos ~jerciciol, las compañias, es-
instrucción. ruadrones y bateríal en pie de gue-
m.
Los oficia~s de complemento que
asistan a este curIO lenin destinados
por la autoridad militar el día de su
presentación a 101 diversos Cuerpotl,
y concurrir'n a cuantos actos le prac-
tiquen eD los mismos y sean compati-
bles con la uiltencia a 101 que se
detallaD en loa pro,ramal p~­
tes.
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Teni,nte.
Ca~itanes.
figuran en la sl~ieDtc l~-
TeD1eDteII coroaele1.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
500 -pesetas 'flor un quinquetU,.
Tmie"te (E. R.)
D. Moisés Moya de Silva, del regi-
miento Granada, 34 con dona. A~I
Fm'nándezPiedra y Suárez.
18 de marzo de 1926.
Señores Capitanes gen~-ales de la pri·
mera, segunúa y sexta region6i y r!e
Ba,1,('arcs y Comandante gencr.l tlt
Ceut&.
D. Mujano Campo, Retana, <Id l'egi-
mientO de rt'Serva de Toledo, 4 con
doria Marla del CQ.rmen Ar.a~né.'; y
Diaz.
D. Manuel de Obeso Pardo, del regi-
miento reselI"Va Santander, 52, oon uo-
ña Maria de la Concepción Pil'íeiro
Riquelme.
D. Pedro Echevarria E<>quiYeI. del
batal16R de Cazadores de Arrica, ~J'
oon dofia Lucia Cortazar y Marlilll:"z.
Seíior. "
Circula,. Se concede el llftDlio
anual de efectividad, a partir de 1.0
de abl'il pr6ximo, a los jefes ., oficia·
1et de Infanterfa que fii'W'aa ee la
.lguiente t'e1aci6n.
18 de marzo de l,z6.
500 IlSetas lor tm q"¡"qw"¡••
D. Alfredo L6pez Garrido, del ce-
gimiento reserva Toledo, 4.
D. José Rueda EHa, del regimiento
reserva Gran Canaria, 76.
D. Federico Martinez de Vi.lla y
Calvo, del regimiento lI'eserva OIlUDa
número, 19. -
D. José SoHs e IMñez~ del I"eg¡-
miento So~, '9-,
D. AntOnIO Tru(:harte Samper, del
regimiente> E;xtrePlaqura, IS·
D. Manu,el LloretVicente, del re-
gimiento ':r~rva, Pravia, 70.,
D. F~1ix Ch,urruca Dotres, '!V
reemp,lazQ en la sexta región y Ml~
queletes de GuipÚzcoa. " :, ,
rJ. Manuel RQdrf~uezA[llau, Ayu-
dante del General Montero NavUTQ.
De plantilla
Capitán D. Jalé Ruano Ruiz de Kier, del
regimianto Mahón, 63 con dok Flo-
D. Mi¡nlel de la Heras Al81na, del rentina Talero y Palacio.
hata1l6n CU1.adores Alriea, 14.
DESTINOS Iter1a que
, .la.ci6n.
Pasan destinados de plantilla y como
agregada! al Grupo de Fuerza~Regu-
lares Indigenas de Alhucemas nüme-
ro 5. Jos oficiales <le InlanteMa qU(
se expresan en la siguiente relación,
siéndolo los agregados en la'> condicio-
nES que determina la real ord€:n de 7
de noviembre de 1924 (<<Diario Ofi-
cial» nüm. 251), debiendo éstos in-
corporarse con urgencia.
20 de marzo de 1926.
Comisario v GelK'ral en
Ej('J:'Cito de ¡'~spalill. enSeñor AltoJefe dcl
Afríen.
Sefiol"ffi Capitán ~encral de 1:\ SCl:ta
regi6n, Comandantes gl.'neralc.~ de
Ceuta y MelilJa e Interventor gene-
ral del Ejército. '
Alféreccc¡
D. Francisco González Botija, del
batallón Cazadores AlMea, 2.
1 D. Jesüs Pérez Batallón Macla.s, del
reltimi(;nto Ceuta, 60.
~n concepto de agregado&
Teniente
D. Gabrtd Comba Tracta, del J'CKi-
miento Slcflln, 7
Alfér'ez
D. pro Verdlí Verúa, del r~gtmlcnw
Mel illa, 50. .
s;:eÜ()t:~'s Alto Comisario y (~ncra) CI~
Jefo <).o! E,ji'l~itO de Españn. ell
Afl'ica, ('.,omandant.es generales de
Ct!UW. J' Mdilla e lllunentor genc-
rol del Ejército.
Los Il)ldados António Serrano llc-
lero, del 'batallón Cl\.zadore> Africa nO-
meJ'Q 11, y Juan Suárez Garela. del
de Africn nüm. 5 y el del rcginúcnto
InfanteMa MeJj)Ja nün\. 59 Angel Bo-
net MarUnez, éormnuarán on la situl\.-
ci6n de «Al servicio del Protectúra-
do», prcst'wdo SUB servicios como c,,-
cri!Jicntes de la Jnspceci6n ~ncraJ de
Intervención y tropas jalifianac; los
dos primera;, y de ordenanza en la.
Afehal-la J!lliflana úe Tetuán ntime-
'ro 1 d tiltlllJO, qufld:uJdo sin efecro
cuanto dio;pone 1'C"J1ecto n su alta
para hahPl'es Gn la; Cuerpos de pro-
cedencia la real ol~lcn circular de ~
de actual (D. O. oüm. 53).
20 de marzo de 1926.
Scñol' Director general de MaJ'r¡:(>('Q,
y Colonia.,;
.•. '"
hcl:ltI .. Ilfhttrfl
Af'TOS PARA ASCENSO
Se concedo a la; ofICialES moros de
primera. clase que figuran en la si-
guiEnte relación, el premio de efec-
tividad correspondiente' a quinque-
nia; 1 anualidades qlte a cada uno
se les asigna, que percibirán desde
las lechas que se les sefla1a.
18 de marzo de 1926.
Seftor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército ete Espnfia en Arrtea.
SeliorEB Comandante genere! de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Del Gr_'1o de FfU'.as ReKuZares ¡".
~Inuu dI lArac¡" J 4.
De Infanterfa.
Sid H amed. Ben Mohamod Estuki,
1.200 pe:¡etas por doo quinquenios y
da¡ anualidades, desde 1 de marzo a.e-
tual.
SJd MaUldl Ben Hamed, 1.300 pe.
setas por dQ; qulnquenlO'J y treg a.nua-
lIdade8, desde 1 de abrU de 1926.
De Caballerla.
Sid Mohamod neo El Hu, 1.200 pe-
setas por d06 quinquenios y dos anua-
lidadElll, desde 1 de marzo actual.
Sid Brek Bcn HUJ'iafn, 1.200 pese-
tas por d06 quinquenios y' doo anua-
I'idad8s, desde 1 de mal'ZO actual.
.pVQt71 DE ,Tftuur
Se decJ.araD aptoo para el ascenso al
l~plC(j inl1l~liato, cuando por auti-
~edad les corresponda. a los aJ'fl,'T&-
es de Il1flUltería' (E. R) .c6mpl'elJ-
idus en Ir, si!!u ien te relación. '
20 de m1trzo de 1926.
;eñore4i Capitanes generales de la pri-
mera J octava regiones y Coman-
dante general de MeHUa.
Dirección generar de "nstrucclór
y admlnlsfracJ6n
~rür del próximo abril, al teniente
corooel de Estado Mayor y colOOnLn-
te cti mismo Cuerpo D. Vicente In-
gl1ld& Orta Y D. Félix Pérez &ll1ck,
~iTamente, los cual('8 han J'C'.lni-
do las condiciones' ¡reglamentaria.., el
dIa 16 del actuel
20 de marzo de 1926.
D. Gu~indo Villa Bravo del I'C-
lmiento rescn".l 'Badlljoz" í .'(hoy p.n "
regimiento üf'dtnes --Mtlitam<, '(7). CO~aDtes.
D. Jo.~é Fnrríot" G\'l\fiá, del Tegi- I
.iBoro,MeJiIla, 59. ,; MA'I'RIMONIO~ ¡ 500 'jesetaf 'flpr Iln fuinque"i'"
D. AntonIo Glln~lez ~áncliéz;:MI' 1, '
lSIn• ....' .Se mnC'N1c 1k:cncia para ~ntr.aCl D. Domingo Herrera Jimé~l:, deo. . ~ "1'
.. !' '. matrlmonV) a., IIX3 ofid.Uffi, de Inlan- ISomatenes de ~,.segu~~~ r!g)6a:
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'.ce"••• Ilguleros
HONORARIOS
•••
COMISIONES
..1tI .. Artlll'''' Circular. En vista de las consul
tas elevadas a elite MiIri1lterio 1l.ceT'
ca de las tarifas aplicables al pero
Se }líOrroga hasta el 30 de JUDlo bo de honorarios a cada uno de 101
pt'6xhoo venidero la Comls16n confe- facultativos que siendo ajeoos a:
rlda por real órden de 10 de enero Ej~rcito actóan como peritos en lo!
del afio actual (D. O. nQm. 7), a b9 expedientes de expropiación fonoa;¡
capitanes de Al'tlllet1a que en la mis· tramitadol por el Ramo de Guerra
ma se menclona.n y en Iguales condi· u! <:omo respecto ..1 criterio CJue eIe~
clones para q~, con arreglo 11 lo di,;. adoptarte para determiDar 11 los te'
PUElIltD en la real orden circular de 4 rreaoe objeto de expropiaci6n han de
de junio de 1920 (D. O. nOril. 124), eer cOIl.ideradol como solare. o de
tennlnen de especl1l11zarse en las lA- cultivo, ee I'eauelve, de acuerdo cor
dustrlas rnUttares. siendo cargo el 10 informado por la Comisi6n perma
importe de las !fietas que devenguen neute del COIleejo de Estado, lo .i
dichos ca.pitanes, a. excepcílfu do don ¡uiente:
Manuer Rosell 'Magaz, q\Rf por no se- 1.0 Que sin perjuicio de estudiaJ
pararse de su habittllLl residencia ca- pan lo sucesivo la unificación de la
rece de derecho a las mismas, al C1I.- rifas, con aneelo a las que deban
pltulo primero, e.rt1culo tlnlco de la abonarse los honorarios a los peritos
SecciOn cuaTta del vigente Presupues- que intervenran en expedientes de
ro de gastos. expropWición fonosa incoados por di·
18 de marzo de 1926. cho .Ramo de G~, y. en tanto no
se dlcten nuevaa mltrucc10ne8 sobre el
Sefiores Capltalnes genera1~ 00 la partiCUlaT. tales prestaciones se abo-
~ra, segunda, tercera, cuarta;,' n.arioc:on sujeci6n a los ~s
serta; séptima y octaVA reglones y de las Teapectivas profesiones de di-
Director general de InstTucción '1 chos perite. ~ y
Administración de ESte MinJster:io. 2.0 Que se CODsider~ como terreo
Sellores Intendente general mUitar e D08 dedic~~al cultivo, aqoe~os que
1"" to -, del ....~ito. al exproPlUlle, lo es. y satUfagan
n ...rven r gene....... ~." por tal concepto la epntrihuci6n co-
~t!Ilte. -,.,
18 de mano de 1026.
Sd.~ ...Q>n arreglo a ~ que previene la
real orden de 9 de enero de 1925
(D. O. ndm. 8), se pronooPn basta
el 30 de junio pr6dmo veo:ldero y SERVICIOS DE INGENIEROS
en iguales condiciones, lB. OomiBl6n
oonf«ida pol" real ardeD de 10 de Se ap~ esa su aspecto tbico
eosro del do actual (O. O. DGJD. 1).el «presupuesto para adquiBici6D de
a bt capitanes de ArtIDerta don ¡material.., pMi06 de ezpiolad6D para
Agustfn Ripoll Morell.y D. FernaDdo Iel llervicl9 entre las estaciODllll de
~ semame¡n El iJnIxri8 de la lleuautes y Cuatrn VieDtou foro
dietas '1"~ devengue el pr~mero de dl-I • ..wo por la Jefatura del Servicio
clq ckpitale, toda 1'8& que el segt1n- miHIar de Fe~oc:arriles, por el im-
do. por Do sepa.raree é su b81ituall pone de 1.215.975 pesetas, UD& Ye~
D. Francisco Canella Fernández,¡ residencia, caTece de derecho a ~.
,rlel batallón de Cazadores de Afrí- mismas, será cargo al capitulo vIi
ca, n. rncn>. articulo único de la Secci61
D. Rafael Olivera Mamorro. del cuar'ta del \'igen~ presupuesto.
batallón de Cazadores de Africa, 11. 18 de marzo de 1926.
D .. Alfonso Fanjul Goñi, del Ser-. '
vicio de Aviación. Seiíores Capltane:; general~ de la. prl
Jo t p ,. I Illl'l'a y sí~ptima regionc.<.500 rese as or un qumquemo. -
D. Luis Torres Martínez, Somatc- \ Spñol'cs Intendente ¡rcneral ,r.l~ili~r
nes de la quinta región. Intcl'\'cntor gelle r':t1 dd EJerCIto.
D. Miguel. López Bravo GiraldD.,
de las Intervenciones Militares d~; --
Tetuán. I DJ,S"'I",'''fI'-OSD. José Sotelo García, del Grupo¡l.
de Fuerzas Regula.res Indígenas de, . _. _.
Ceuta, 3. I Se eon(;('de d <h-11l1t11-0 del Inor~
D. Gumersindo de la Gándara !\lar- ,,'OI-ado (1,1 wmandante <le ,\l'tlllcl'1
sella, del Servicio de Aviación. I don Pedro Yere;¡ui :\[')I'cno. <lcsti liad
D. Manuel Pacheco Sáinz Pardo, l'1l la E":('u<'1a de TilO de .(:lInpañ
del regimiento Tarragona, 78. (p!'imC>I-a !'C'cción).
D. Fra,ncisco Caler:o Ruesga, del: 1~ (le marzo de 192G.
regimiento Garellano, 43. ! • _ _ .•
D. Manuel Checa Almohalla, d~ S('ll'lJ' Capltan ~('n:'ral <1(' la primer
disponible en la segullda región. ! 11'~ión.
.D Luis Jiménez Pajarero M!r.an- I &'ñlll' (:l'nunl .Jefe ele h Escucl
da, del regimiento Ordenes MIlIta-\ - C,-'nt¡-al de Tiro.
res, 77· DUQUE DE TETUAN
D. Enrique de la Guardia Mateo, I
del regimiento Tetuán, 45· •••
Du,U11 D. TDU'"
Capi\anes.
I,~OO pesetas por dos quinquenios y
dos allualidades.
D. !sidro N avarro Manzanares, del
regimiento Segovia, 75.
D. Carlos Gómez de Salazar Mar-
tín~z Illescas, de <reemplazo por en-
fermo en la tercera región·
D. Servando Andreu Guerrero, del
regimiento Alcántara, 58.
D. Luis Conzález Garda, del re-
gimiento Murcia, 37.
D. Francisco Balanzat TOrT01lte-
gui, del regimiento Covadonga. 40.
D. Andrés Orgaz Yoldi. del bata-
ll6n de montaña Lanzarote. 9.
D. ]os~ de Landa y de Le6n. del
regimiento Sicilia. 7.
D. IldefonlO de Orozco Alvarez Mi.
jaTes. de las Secciones de Ordenan-
1M de elte Ministerio.
D. Pedro Navano VilIanueva. del
regimiento La Constitución. 20.
1.100 1'''úl 101' dOI gll;;uJII,n;ol y
IIna anllalidatl.
D. Manuel Chinchilla Orantes. del
Colerio de Mari.. Cri1Itil1a·
D. Gonzalo Llorens Tordesillas,
del reaimiento reserva Aleali. 3.
D. Luis Carbonell Ociriz. del ba-
ta1l6n de Cazadores de Africa. 16.
D. Jos~ Gutiéttez Rodripa. del
Colegio de María Oristiua.
D. Luis L6pez Andr~, del reai-
miento Infante, S,
D. Eduardo Lotas Camaña, del
Grupo de Fuenas ReBU~ Indf-
«enas de Me1iUa, 2.
D. TOIIlÚ Oonego Esperante Cata-
lin, del reaimiento reserva Algeci-
ras, IS' .
D. José Hidalgo Ros, del regi-
miento reserva LOI'Ca, 30.
D. Camilo Granados Francos, ,del
re,nmient<> C6rdoba, 10.
D. lIaruliDo Hel1lhde& Bruno,
del reJimiento San QaÚltfD, 47'
D. Beuito VaJJe.pfn CobiiD. del re·
timieDto reMn'a OYieclo, 60.
D. Casimíro Vah'o Meabldez, de
IMmpluo en Baleares.
.D. Femudo ele, Alvacado Maido-
.-do, elel l'egimieDto Gue11uo. 43.
1.000 #'I~ #Dr Itll t¡~tll.
D. Emilio Pardo SaliDu, Seaeta-
rio de causas de la quillta 1'e¡i61l.
D. Fl'lUlcisco AlonlO Ristorl, del
,regimieato Alan, $6.
D. Gracián Sáez Zubia, del regi-
miento reserva Pamplona, 46.
D. Eduardo Mateo Alfaro, del Go-
bierno militar de Madrid.
D. Eduardo Blanco M orarJ.> , ,del
bataI:6n de Cazadores Africa, 1.
, D. Rafael Laá y Rute, juez de cau-
sas de Ca,~arias.
D. Gabriel López Fresneda, Ayu-
dante del Capitán general de Cana-
rias.
D. Manuel Gil Quinza, del regi-
mient'l reserva La 7alma, 75.
D. Eduardo Berluchi Quiles, ~yu­
dante de plaza de Málaga.
D. Joaquín Gil Jugo, Secretaría
del Gobierno militar de Madrid.
D. Antonio Ro~elló Baile, del ba-
tallón de montaña Gomera_Hierro, 11
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Se declara con dererh(> a dietas.
en la cuantía que les corresponda se-
gún sus sueldos, la aSlsl~'Jcia de los
sargentos que figuran en la real o~ien
de 3 de junio último (J). O. nume-
ro 122) al curso de 'conductores ce-
lebrado' en la Escuela automovilista
de Segovia, durante l~ meses de ju-
nio, julio y agosto de 19~5·
18 de mano de 1916.
Señor Comandante g~ral de Me-
liIla.
Señores Capitán general de la pri-
mera región, Comandante ~neral
de Ceuta e Interventor ¡eneral del
Ejc!rcito.
18 de marzo de 1926.
SeñoT" Capitán general ,de la segunda
regi6D.
Señor Interventor general del Ejer.
cito.
cua.rto regimiento de Artillería pe-
sada.
Se dispensa al ~a2dep~del
Ayuntamiento de VUloroela (SdL-
manca). del excem de pluo pll1'& pre-
8eDt&r aliquid&ci6n. reeU... de 1IIUDi·
nistrol hfJCb<w¡ al Ejército en loa ....
de mayo Y junJo de 1924-25, cuya re..
clamaci6n 88 pr8CÜeari en~
prete.rente al f!IXPN8ido ejercicio, y
debifnSo b yerificadas en julio efeot
warse en el ejfftldo COI"l'ÜIftta
. 18 de tiw:w de 1~
seGor,Clpit6.1i genetal de la ..tima
~
.............
SUMINISTROS
Se dispensa uJ, aJcalde presidente del
Ayuntamiento de Rla1p. (Lérida), del
e.JceSo de plazo para presentar a n·
quldacl611 rec.lbOS de surnlnl¡¡tJUl he-
Ej&- chOB 11. la. Guardia. civil en los meses de
febrero a abril de 1924-25, siempre
que aoompafie los recilx6 OrigiD~ o,
en su detec1o, ~ duplicado de lo; mis,
lOOl, que recabará del. jefe de 1& fuer-
za a que eJ suministro se refiere. por
ser indispensable este requJsito, 106
cuales, después de tl!RJ.uidadas, se SIL-
tiBfarán como atenci{¡» preferente al
expresado ejercicio. ..
18 de mar~ de 19tG.
Se!SOr capitán genera,¡ de la. euana
repon.
DIETAS
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comiti6n detempeftada duo
rante 10. días del 13 al :Z4 de abril
óltimo ambos iodulive. en Reinola(Santa~del'). PI1acencia de lal Aru:'a.
¡Guipúzooa) y La Curaca (C'dIJ),
por el comandante de Artillería don
Vlc:tor Landesa DOlDenec:h, con dewti·
DO en la F'brica de Trubia.
18 de mano de IQ~6.
Se,dor Capitú general de la octava
región.
SeAor Interventor ,eneral del
cito.
Se declara con derecho a dieta., la
comisión desempeñada a las 6rdenew
del Intendente ¡eneral del Ejc!reito
de operadoDel, por el capitán de In·
tendencia, con deatino en la Coman·
dancia de Melilla, D. Abilio Vinue-
!la M.do, durante los d(as del (} de
clicialbre de 1024 • .ID iIe junio úh;
mo, aJDboe iacl"¡ye•
II 4e mano de Jg:z6.
Selior ~neia1 ~ ']efedel Ej~rcito
de España eJl Africa.
Se60r Interventor ¡reneral del Ei~r­
cito.
Se aprueba ., declara OOn derecho a
dieta la comisi6n delempelada du-
rante dO. dlas del mes de diciembre
6kimo. esa el 1'eClOJloc:iaieDto'4e re-
cluta ele la caja de Luceu (C6tdo-
b&), por el capida a'clico D. Luis
J~ FemAHea. alD deatiD. ea el
-----~,------------O. O. mí;n. 64
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisión desempeñada
en El S~\obra\ \Albacete), como juez
instructor durante -los días 3. 4 Y 5
18 de marzo de 1926. de marzo de 1925, por el comandante
de Infantería D. Cristeto Quesada y
Señor Capitán general de la prime- Pérez.Cossio, con destino en los 50-
ra región. maten es de esa región y con residen-
. 1 l' cia en la plaza de Albacete. Se aprueha y declara con derechoSeñores Intendente genera mI ltar e a dietas, la comisión desempeñada
Interventor general del Ejército. I 18 de mar20 de 1926. durante el mes de octubre en Cádiz,
DUQUE DE TEIUAN \' Señor Capitán general de la tercera por el capitán mlÍdi~o D. Rafael Oli-
reg-ión. vares Bel. con destinO en la 1nspec-
'.. I 1 d lE' 'r ci(jn de Sanidad militar de esa reglón.
Señor nterventor genera e ~Je -, 18 de marzo de 1926.IDteRdeDcla GBRBral militar CitO.
I ,Señor Capitán general de la cuartaAPTOS PARA ASCENSO I región.Se declarail aptos. para .e1 ascenso I Se :ljlrueha y d~c.l;;ra con der:cho Se~"~ Interventor general del Ejér-
al empleo supenor inmediato. cuan- I a 'dietas. la comlSlOoU desempenada ato.
do por antigüedad les correspoi1da, a Idurante los días 3 al 4. del 7 al 10
los jef~ y oficiales de Intendencía y del 25 al 30 de abril último. y del
que a continuación se relacionan. I al 5 y del 10 al 17 de mayo si~uien-
18 de marzo de 1926. te todos inclusive, en Gijón y Ma-
Señores Capitanes generales de la d;id por el comandante de Artillería
primera. segunda. cuarta. quinta, D. Víctor Landesa Domenech. con
sexta 'y séptima regiones y Coman- des.tino en la Fábrica de Trubia. .
dantes generales de Ceuta y Me- 18 de marzo de 1926.
lilla.
rmientes coronel. Señor Capitán general de la octava
región.
del Mi· Señor Interventor general del Ejér-
cito.
deducidas las partidas 25. 26 Y 27,
que deberán incluirse por sepa.rado en
el presupuesto complementario que
prescribe la real orden circular de
JI de agosto de 1921 (C. L. número
235)·
D. José Miró Chicharro,
nieterio de la Guer~a.
D. Emilio Pujol RodrflfUfl, ~l
Parque de Intendencia <le Barcelona.
D. Adolfo Melhdez Cada1eo. de
Ja In~ncia ¡reneral militar·
D. Juan Gdme¡ R&m:iro del Con-
sejo Supremo de Guerra y MariDa.
D. Aai'el Etcaloca de Paz, del Pal"-
que de In~denda de Cidiz.
O. Fede\'ico Rodri,o Ferr'ndiz,
de la Jefatura de tranwpor1.el Madrid.
D. Jos~ Marros Jim6nez, de la Aoa·
demi~ Illliendencia. .
D. norencio 8enedíctQ Secrano,
del quiDto regimiento de In~dencia.
D. Mitruel Gallego RalDOl5, de la
Intendenda ¡enef"al miliw.
D. Allt4nio Moraj'TÍeaa Carvajal.
del Parque de Intendencia de Tana-
gODa.
COflltJfulMlus.
D· Juan <le Villalo.nga y Tostom.
bal. de la IntftlGencia militar de la
cuarta ,regi6tl.
D. Luía ·L6pez S'nchez, del Par-
que de Intendea.cia de Badajoz.
D. FeTI1Uldo Canals de la. He'fas,
del sEptimo regim~to de Inteuden-
cia.
D. Ernesto RípoU6s Amo. de la In-
teodencia eeneral milit.al'.
. D. Enrique La,aeea del Cutillo,
~ la. lateDdeDc:ia de Me;lilla.
ClIlil4rus,
D. ~1l Nuiio Maínar, de la
Papdwfa de Haberes de Barc.1ClDa.
D. Jaime OleJa y GUIdD de Vi-
lloria. de las O&c:iu. ele IlltendeDda
4e Ce1Ita.
D. Ju,lio Uuet TOIft•• del Parque
de IJltudeDcia de P~ploaa.
D. Sime6AMartfll" BIÚQUel, del
Parque de (ntelldeDáa de Ah:aU ele
Haares· .
D. FIOftlltillo Criado Sieu. del
HOIpital IBilitar de Ceata.
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DUQUE DE TsTuAN
18 de mano de 19:16.
DI 1.200 IlSrliu, eO'''';fIÚ;ndIS 11
lios (J"¡~unUos y IÚS IIIIfIIJliliuls,
lo' U",a, lDCI a.DS ". 1I rM;IID,
tÚstle t.O tIe abril fr6zi"'0 'l/1";l"Q.
D. José U¡'Uet Torres, de la Inter-
venci6n Militar de la Zona de Me-
liUa.
D. Francisco C<lsmeu Ilel~ndez,
del IHp6sito de Sementales de la
octava Zona pecuaria.
D. Angel Balmaseda G6mez, d~l
regimiento Cazadores Vitoria, 28.·
de Caballerfa.
D. Ernesto Carda Pérez, t!e la Ca-
mandaucia general de Ceuta.
D. Bernardo L1zaur de la Dalle, del
&egUIIdo ¡oeg1m.iento de Sanidad Mill·
taro
Cin..za,. Se concede a loe vete-
rinario. primeros que figuran en la
siguiente relación, el premio anual de
efectividad que a cada uno se le se-
ñala, a ~artir de la feroa que se
indica.
D. Jesualdo Martm· Serta1l6 y Ler-
ma, supernumerario en Ja primera
regi6n.
DlSPOSlaoNES
de las Sec:dnn de este Miaisteri. .,"
liS depelldelRlias c:entrales.
De orden del Exemo Seftor Mi·
nist,ro, se dispone lo siguiente: .
EXPEDI~ÑTES DE JUICIOS
CONTRADICTORIOS .
D. Juan Solé Lamarca, de la Co-
mandancia de IDúndeneia de Ceuta.
D_ 1.000 '1'1114$, cO"_llo"i",'u1 e
4DI (Jtli"q"";",, ;M 111'l1a, tlU. .fI(1S
,,, ,1 ''''11eo, a la,ti, Ii,l tU. r.· Ii,l
"." celfull. ' .
Ci"ul.: En cumplimiento de 10
dispUes~ ;etll. el artfculo 79 del vi·
gente Reflllamento de la R~al y Mi-
litllT·()t'd~ M San Fernando, &e pu-
blica a continuación la orden gerte--
ral del -tijército de 'España en Am-
ca, en T~t\J'n, de:· ro de maTZO ac-
tual, relativa· al -capitán de ·Infante-
ría D. Higael ,Rodríguez B~scaBsa.
:10 de marzQ de «036.
Señor...
EtC la Haria 4e T,t"".
E" la Ha,ia 4e La,ache.
De 1.3000 IIÚW, eo",s;tNUlil1ttu
a 401 (J,"~u",;os y tTlS tItUI4li4ulS,
lor l1"'a, '"eI dos '" el ,,,,;1'(1,
El soldado de la Comandancia de 4,s4, el 41a J.O tU dbril fr61ti".Q.
Sanidad Militar de Ceuta Emitlo Gar-
c1a Gll.rda, nombrado conductor auto-
movilista por rcal orden de 4 dcl mes
actual (D. O. nOm. 52), queda desti-
nado como tal a la unidad de su pro-
CEdencia.
18 de ma.rzo de 1926.·
SeliOr Comandante general de Cauta.
Soldado. Francisco L6pez Beltr¡{n,
de la Comandancia de Sanidad Mili·
tar de Ceuta.
Otro, Pascual Morera Carreras, de
la misma.
PREMIOS DE EFECTIYIDAD
se concede a 108 jefes y oflcle.lea
médi<nl oomprondIdos en la sigulen~
relacl6n, el premio de efectividad que
a cada uno se indica, a parUr de 1 de
abril próximo.
18 de marZQ de 1926.
Sefiore6 Capitanes generales de la. pri-
mera, segunda y quinta regiones y
ebmandante general de Ceuta.
Seiíor Interventor general del Ejér.
cito.
De 500 'IeSeitu ;0' "JI fltli1.4l4#aW.
Teniente coronel médico
D. Virgiijq :He¡;n,anqo.Quecedoo, del
Grupo de Hoopitatei de Ceuta.. ,
De I.~OO #JeW lo' lIos q"¡"gtlnaos
. y 14M a_aliJaJ. - ., ..
Capitanes médírol: ,
~. ,Vidal Irizar EgUi, del quinto
n:>glmlenfo de Intendencia.
D. Julián Conthe MonteM'OOO del
Instituto de Higiene Militar. '
De t.OOO leset~ po, 40s lJfli;"gtlntÍo,.
CllpitaneS médloos.
D. Emiliano RodP1guez Marchena,. de
I'OEmplazo por enfermo en ·la segunda
región. .' . ' ;:.
•• s
DESTINOS
............ID,
ABONOS DE TIEMPO
Se lIf8pens& al tl1cal1e presidente del' Soldado, Fraucisco L6pez Reetes,
AJUtamleuto de AB1m'ga (I.e6n), del de la misma.
e~ de plazo parli}lresentai- a l.i..
quidaci6n reci\xlfn!e sumin1s1lro8 he-
Moa a fuerzas del Ejército y Guardia.
Ciril eo los lDftlE6 de marzo a junio
del ejercicio de 1924-25, los cllales, des.
puls de Liquidados, se satisfarán corno
atellción preferente; por ser de las
que con tal carácter enumera la vi-
gente le7 de PI63Upua¡tos e"ñSU art!cu_
lo tercero, apartado letra e, debiendo
las Yeri.llcadas de julio a octubre, ha-
C6IWe 8U reoIamación en el ejercicio ro-' Soldado, Manuel Ciures Higuero,
ITieate. de la Comandancia de Sanidad Mili. Seiior...
18 de mal"2O de 1926. tar de Larache.
Se&r Capitán general de la octáva
l'IIP6a.
Se d...th~ petic16n del coman-
dante médico D. Miguel RonO&! Rico,
secnltann de la Jefatura de Sallldar;
lliIitar de Mallorca, que a:>licita le
8e&Il de .pliceclón loe preceptos de.
la real orden cireuJar de 15 de diciem- MATRIMONIOS
bre dltimo (D. O. ntlm. 280), por ca- l" ". _•.;;L~!; n··"'4!.'II' ~'¡"r"\'~~
recer de derecho. , Se concede licencia. para. contraer
18 de marzo de 1926. matrimonIo con dofta M&Iia USpez
Garefa, al eapitAo médico, ron dE6t1no
Seflor Capitán general de BaJea.res. a la f1Bistcncia del peroonoal de: la pla-
za y guarnici6n de Cádiz, D. JOfié Ma.
fias Jim6nez.
18 de ma.rzo de 1926.
SeIk>r Capitán Reneral de 1& ~u.nda
regltSn.
Señores Interventor general del Ej~r.
cito, t' Director general de Marrue-
ca. 1 Colonias.
E" l. 'bJuJl-la !alifia1J4 4, Tet""
,..¡","O l.
~bo. Eu~bio Alday S4es, de la
c<:omaudancía de Sanidad Militar de
Ceuta. .
E" l. ~ellal-la !alifia"a 4e ÚJl'.4&¡',
"14"'"0 3.'
Soldado, Jesús Rey Vúquez, de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Larache.
,Otro, .Juan Ametlla Fané, de la
mtsma.
CeaaD baja en 1.. unidaeles que se
expresan, la claae e individuos de
tropa que le citan y alta en los cuero
.'POs. de procedencia que tambi6n se
IndlC&ll.
18 de mano de 1926.
Se6or-es Alto Comisarío y General
en Jefe del Ej~rcito de EspaJia en
Alriea y Comandante i'eneral de
<A!ata.
Eft ., 1,lte,vl1tcioftes ",ilit4,es 41
, " T etllátt.
Soludo, Macario Plat6n Pastor, de
la Comandancia de Sanidad Militar
, tie Ceuta.
O~, Pedro Muñoz Ferilández, de
la mil»a.
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Soldado, AndIif¡ Benito Gama, del
regimiento mUto de ArtUlerla de
Ceuta.
Al Grt41t1 ti, FU#nas R,pl"rI$ lul-
I'MaS u M,liD4. 2.
•••
Relación nt1mero 1.
Sefior...
SoIklado, Juan Irarttnez Ma1'UD, de
la Comañdancia de ArtilleJ1a de
Melllla.
Otro, Francisco Calvache I.eaesna,
de le. misma.' .
GeneratO Balleeta 'Castdo, lIOIdado, Otro, Francisco Bonilla Mata, del
de la Comandancia de Sanidad MWtar regimientn mixto de ArtiIlerfa de Me-
de Ceuta en segunda situacJ6n de ser. lll1a.
vicio .acUvo, a la décima eeccl6D, prtlll- Al GNI'IDtl, FtUniU R,ItIl""'$ lul-
tando sus Illrvici08 en el p¡arque :le InIIU ti, AlA"c,1JIIU 5'
la Comandancia de Arflller a de La- . I
rache. Cabo, Luciano Martfnez USpes, del
11.0 regimiento de Artiller1a llpra.
Soldado, Slnforoso Trtncado Tea,
del' mismo.
Manuel Alvarez J'ernindez obrero Otro; Enrique Sibera Eres ele la
eventual, de la fábrica de 14-ubia, a Comandancia de ArtUlerfa de 'MelWL
la novena BllOCf6n, haciendo las prác- Otro, Mlguét lXSpez R&m6n del re-
ticllS de in8trucc16n en la <»mandan.. gimiento mixto ele ArWlerfa.'
cia de Art1lleI1a de Larache, incorpo-
ránda;e al Parque de la misma cuan- El Jefe de la Secd6..
do las termine. P. A. -
Constantino Alzueta Estrada, obrero MfJfI,tUl~"..
eventual, de la flíbrlca de Trubia, a la •••
Circd4t'. Se nombran obrel'08 ft· DlJVeDa ~n, hacieDd,o _ prácticas ..-11111
1iadaI a la! aapLrantes comprendid08 de lnstruocl6n en la Comandancia de I __
en la relaci6n nt1mero uno, y se des- ArtilleI1a1te 1'Jarache, inoorporindose LICENCIAS
tin:a. a 108 automovilistas de"Ja re1acl6n al Parque de 1"a ml8ina cuaDdo las
nümel'O dos, pasando a prestar el ser- termine. Se conceden dos meses de pr6rnlga
vicio de sus especialil!'ltttl!s a kls Cuer- Relación nt1mero 2. a la .tlcencl& que par enfermo dJsbuta
pal, Centros y dependencias de Arti- en Burgas, aJ alumno de la Academia
11et'Ia que para cada uno se indican, Antonio EscaJk) Fer:uindez, artlll&. de CabeJle:ria D. Secundlno DIez de
debiendo moorporarse con toda urgen- ro, del reghnienio a caballo, queda aiD Gara,Yo y Alonso.
cia lO! deEtinada; a Afrlca, y verlft- efecto el clEstlDO a la Escuela Au~ 17 de marzo de 1926.
cánlblse el alta Y baja OOllu¡pondien.. mov111sta, que por cireular de 8 del
te en la próxima revista de comisario. actual (D. O. nt1m. 55) se hizo a favor Setior Director de :la Academia ele Ca-
18 de marzo de 1926. del mismo, oootinuando en el taller de bal1elia.
precisi6n agregado como ClODductor- EIcm08. Sres. Capitanee~
automovilista. de la sexta y 8éptbna regioDes.
Manuel Nonu Otero artJlJero, del
tercero de DlOnfafta, 81 Parque de Ejér·
cito de Zaragoza a~o como ~D-
Joaquln Moreno C6.mara, artnlero, ductor-automorillsta. Se concede UD mes de lloeDc1& por
del regimiento a 6113Jal1D, a la décima Luis Morales CarbolW1, artillero, del enfermo para L& Roda (Albacete) Y
secci6n. prestando sus gervicios en el regimiento de plaza Y posiciéSn ndme- Alicante. al alulllDO de la Academia de
Parque de la Comandanc1a. de L&ra- ro 5, qu«!.da a1n electo el deBt1Do a 1& CIIbUlerfa D. Eduardo Romero KarU.
cJl~blo cano de Miguel, artUlero, del~~.A8u~mo: m.::~ g:; . 17 de mano de 1926.
tercero pesado, a la décima seoci6n, ciab nllm. 55) Be hizo a fayar del SeIlor Dlrectior de 1& Acldemia de Ca-
pmItaDdD BUS sen1tb en el Parque mismo, continuando en el Cuerpo de1 b&Uerfa.
de la Comand&ncia de Lanche. p~l. COIDO IDllCiDJ.co.ooDdac:eor- KD:1DllII. Sr8II Capitanee pDIlI"Üe de
RamlSn A.aIor& l6JIIn, paisano, automoril.JlCa. ' la tercera 1 MpUma~
IICCJII .. ....,..
NOHBRAMIENTO DE OBREROS FI·
LIADOS
,
,..
D. o DÜIIl. M 21.de mano de \921'1 _ 741..
~. .-En :",-:;: la::::iones que me :00 r&¡id~ncia en Barcelona, calle 1
1
, PETICION DE DESTINOS
'. confiere el artículo 73 del vigente Re· Provenza D.l1m. 326, a Ja. novena ~-
. lamento de la Real y Militar Orden ci6n, haciendo. las práctIcas de lOS- ~ pub1'i.ca rela.cUSn ~ clasea de
, te formulado r' el comandante Mu. lleria de Larache, incorporándose al rantes a destino a los Grupos de ~-
;,. ñoz Grande, jefe de las barbs de Parque de la misma cuando las ter- zas ReguI;ares Ind1ge~ que se CItan,
\iI Tetuán, he resuelto que, con sujeción mine. en cumplimienta a lo dISpuesto en la
~ a 10 preceptlldo en el articulo 79 del Jesé San Juan Tard6n, paisano, con real orden circular de 20 de octubre~~ mismo Reglamento y en la real or- residencia en Segovia, calle del Te· de 1922 (O. L. n1lm. 231).
den circular de 4 de febrero último niente Ochoa nÜID. 9, a la novena sec- 18 de marzo de 1926.
(D. O. núm. ,a), se abra juicio con- ci6n, haciendo las práctlcllll de ios- El S Ge al J f del Ejér
tradictorio a favor del que fu~ capi- trucci6n en la Comandancia de Arti- ~mto°d rEspa'~er ~rt e -
Un de Infa'lltería D. Miguel Rodrí- llería de Lanche, incorporándose al CI e a en ca.
guez Bescansa,. para e.clarecer si por Parque de la misma cuando las ter· EICmos. Sres. Capitán genern.{'dt'fa
los hechos reahzados el día :n .de, sepo mine. sexta región', Comarn1antes geDtl'a-
tiembre de 192 5 en el .recODoomlento Ramón Mufioz Lara, paisano, con les de ceuta y Me'1Ttll. e Intervell10r
ofensiYo que se practIcó sobre Mal· residencia en Ceuta, calle de Alfau general del EjércftO.
musi (sector de Axdir), al mando de ndmero 4 a la n<Wérli s.ecct6n, ha-
\DI. tabor de' dichas harba, se hizo ciendo W; prácticas de ilUltrucción Al Grt41D ti, Fuer_as R,pl""'$ ldl.
acreedor a ingTesar en la referida en la. Comandancia de ArtllleI1a. de InIIU ti, T,ttuJ"••
QrcliD« ., . Larache, inoorpoi-ánéI<lee al Parque de
Para la tramltac16n del J?rocedl- la misma cuando las termine.
miento qu~da nombrado Juez lnstruC- Rarn6n de Pablos Alvaro, paisano,
tor el tenlent~ coronel del bata1l6n con 1'8!ñdencia en Sepia, calle del
Cazadores Afnca nm. 3, D. Eduar- CoITallllo de San Esteban ¡¡t1mero 9,
do ~4.enz de Buruag~ y Pol~co, a la novena secci6n, haciendo las pric-
SI ~li'án. general, le.fe, .oúcial, da- ticas de instrucci6n en Ja Comandan-
se o IndiVIduo del E,~rC4to o de la el d Artill 11 de Lar he 1ArmaAla, testigo presencial de 101 he- a e e a ac, ncorpo-
chol, deaea exponer 10 que le conste rándo6e al Parque de la mfsm& cuan·
acerca de ellos, bien .ea en favor o do las termine.
ea contra, podri hacerlo ante el Juez
nombrado, de palabra o por escrito,
r con sujeción a 10 dilpuetlto en la
inltrucción qui1llta de lu aprobadas
por la ~al orden circular antel cita·
da en el plazo de diez dw, a partir
de' la publicación de elta orden en el
Dwuo OnCIAL Da. MINIITDJO DE lA
GUUJ\A.
Lo que de orden de S. E. le pu-
bliCa eD la i'eneral de elte dia, para
conocimiento de todos.-EI General
Jefe de E. M., M""wl GtltI,tl.
DuQn .. :rauAII
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se concede el pase al perfodo de
de obllervac16n por en~ermo d~rante
un 610 y oon reslderJClll en Clempo-
zuelas, e.n~ roo..nioomio se ~cuen­
tra oorno presunto demen~. al alumno
de 1& Academia de Caballerfa. D. Fe-
derico .AguUar V1l1av.iceDclo, ron a.tTe-
glo a lo dispuesto en la real omen de
29 de diciembre de 1885 (O. L. llil1n&
ro 504).
17 de marzo de 1926.
SeDar Director de la Academia de Ca-
baJleIia.
Excmos. Sres. Q!.pitanes generales de
la primera y séptima regionffi.
) Se oonrede el pase a perfodo de o\r
servaci6n durante un afk> en esta <;or-
te al alumno de .-a. Academia de Arti-1l~18. D. Laureano Carranza y Alcalde
de Baeza.
17 de marzo de 1926.
Sellor Dit'C<:tor de fu Academia de Al'·
tilleria.
Excmos. Srcs.. Capitana; g~ra1es de
la primera y' séptima regiones.
El Jefe de la Sección,
/".,. YU","_
•••
c.IIt) l. II.m •••rl••
PENSIONES
Excmo. Sr.: E.te Couejo Supre.
mo, en virtud de las facultades que
le est'n conferidas, ha. examinado el
expediente instruIdo a instancia de do.
ña Carmen Garda Izquierdo, madre
del capitán m~ico D. Fernando Pé.
rez Garda, en solicitud de mejora
de pensión por haber ocurrido el fa.
lIecimiento de Sil citado hijo al freno
© Ministerio de Defensa
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te del enemigo, eDcontdodose des-
empeñando la comisión de inspección
de elmpamentos de prisioneros en
Alemania.
Considerando que en el acta de de-
funci6D del causante no figuran las
causas de su fallecimiento.
Este Alto Cuerpo, en 11 del corrien-
te mes, ha resuelto que la recurrente,
caso de considerarle con derecho a
mayor peoeión que la del Montepío
Militar que le fui concedida, deber'
remitir información testifical q u e
acr~dite las causlA! que motivaron el
fallecimiento de su hijo.
Lo que de or<len del sefior P.rdi-
dente tengo el honor de manifestar a
V. E. para su conocimiento y el <le
la interesada, que reside en Motril,
pueblo de eaa provincia. Dios guar-
de a V. E.muchos años. Madrid 17
de marzo de J916.
l!l 0e1let'&1 kcfttarl')
p.lro Y"_IO CtUtro
Excmo. Sr. Gobernador militar de
Granada.
Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le estin con-
feridas, ha examinado el expedien-
te instruIdo a instancia de doña Tri-
nidad Farner Pastor, viuda del Ge-
neral de brigada D. Angel Fernán-
dez Garda y Ferntndez Garda, en
solicitud de que se le C()nceda al-
guna pensi6n por el fallecimiento de
sú citado esposo.
R~sultando que, por acuerdo r'
este Consejo Suprell)O de .16 de abril
de 1925 (D. O. núm. 97), se conce-
dieron a la recurrente dos pagas de
tocas como viuda del expresado \. r.
neral, con el cual había contraído
matrimonio contando aquil más de
sesenta años de edad,
COD4liderando· que no existe precep-
•
o O .-.64
to lepl que permita apoyar la nue-
va petici6n,
Este Alto Cuerpo, en 11 del co-
rriente mes, ha res»elto deseltimar
la instancia de la in~resada poI' ca-
recer de de:recho a la pensi6n que
solicita.
Lo que manifie.to a V. S. para su
conocimiento 'Y el de la intereaada.
que reside en Alcúar de San Juan,
pueblo de eaa provincia. Dioe guar-
de a V. S. muchos afios. Madrid
17 de ~rzo de 19~.
l!l Onera1 SecretarIo
P,dro Verl..go Culro.
Selior Coronel GobernadOt' Militar
de Ciudad Real.
Circ.ua,. Excmo. Sr. : Por la Pre-
sidencia de este Coneejo Supremo ee
dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pa.
~ivas 10 siguiente:
ccEate ConIejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión a 101
comprendidos en la unida relación,
que empieza con dofía Pilar Pichía
Sanjurjo y termina con doña Laura
Moure Rodriguez, cuyos haberea pa-
sivos se les satisfarán en la fo.rma
que se expreaa en dicha l'elaci6n,
mientras coneerven la aptitud legal
para el percibo.))
Lo que por orden del Excmo. sedor
Presidente manifieato a V. E. para
su conocimiento y dem:b efecto..
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid '15 de marzo de 1926.
Oeneral secretario,
P,lr. Y"-ltI CMU.
Excmo. Sellor...
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I Ioctubre .11925I10reale lIoreate lar,lIle 1I (H)
UI.gosto.• llem1"'ll11erl.........IIAllllerf.......1Almerla ...... 11 (C)
27Ienero .. llemlIPontnedrao ••• ·DBo1IW IPoalevedra. 0'11 (A)
n Idem 1926l adl "Lanche MunecGI.... (B)
22I IUIiO •"11925I~vllla 0.11001 Hmalllas Se'flll ..
20 enero 1926IlÑanrr lIPUIPIona. N.una ..
~.~13 dlcbre.. Imi f:.~ de Madrid ...... Madrid....... (I!)
~ Puina....... N
151abrll ... 1J925j~Ou.d.I.lara....IICl11ad11aJara .. Ouadala)ar... (P) -
Pac" DIreccI6at t
20IIdem .. 11m f>~~rá~ ..a4rId drid (O) I
P..h·u....... i
t
i
(29 juaio 1918, bue
18 del R. D. 16
marzo 1m y .r·
tlCIIlo 51 del Re.
00/ II.menlo de re-
compeal.s ea
tiempo de llIerr~
.prob.do por
real orden de 11
.brll s¡pleale..
11 11 I I 11 " I 11
cdy.D.n eaero 1924 yII R.O.25marzol856
\ Ionlo f918 y real
'1 ~~ ..~..i·'!~~11
sol R. 0.22 enero 1924
- t J~.~... PLfOS ~ LCJft debe -paar el rn=r4IIe M !el . abaH ...
, .o-bra ele ___la 11 ".........- ..u ...... ~_.. .e .. COI
1 te l'lIIpUc" I I lipa el NO~ Cts. Di.~AI~
Coronel f.llecido ea .ccl6n de guerra, don 112 0008_._,,,. "m..',"".,&..... "'"11 .
R.lMih ftiI l' dU.
Partll o !!Itado
laco coa eh"l
101 de laa
call1antel batrfallu.
---I-I--------~----·
NOMBRES
de 101 Inltresadol
AUlolldad que ba
cunado el ex-
pedlnle
Orense 1 ' Lanra Moure Rodrlguez IViuda ..
Vigo '1 D.' Pilar Pichln Sanjurjo Hu~rfana. Viuda •• "¡Teale. retirado, D. Oenain Plchln Oayoso .. 1I 7SO
Ceuta (Zo d Cap. fallecido de he"das recibidas ea .cci6n
Larache) na el' Maria Roldán Torres Madre vd.' , de ¡uerra, D.l'r.lICisco Oard. de l. Mat.~ 6.000
...... Rolcün , ..~ , Evangellna P~rez·Hlta Navarro... Viuda 3." I Inupcias. , ¡D. Torcnalo del Barco Viflas••••••••• Ha~rf.aol2." nup. , .
Ahnr.ría \ D." Josefa del Barco Viflas ..•..••..•• IMm SOlter•••• Comle. retlr.do, D. CasilDlro del Barco TO-~ f 462~ D. Allredo del Barco Pé.rez.Hlta Iclem .3." rrec:lll • ••• 1 •nupcIas. ,• José Maria del Barco Pérez·Hita •• fdem...... ,D.' Purificación del Barco Pérez·Hila. Huérfana. SoIler••••
Sevilla '\' Isabel del Barrio Oalván Idem Idem Tenle., D. Francisco del Barrio Bernardo.... 4'70 ~~onlepiO Militar..
Navarra......... • Oertrudlll.CorallMangado8lardeau Viuda.... • Tenle. cor.. D. Justlao Arleche ROSo ......... 2.000 R. D.22 eaero 192
Madrid ¡. Maria LU'II ,Funoll Montaraz Huérfana. SOlter Tenle. cor.. D. Felipe Panoli M.aro......... 1.250 onleplo Militar ..I • Maria FranCIsca Funoll Montaraz. Idem..... Idem•••••
a~n y Guadala-I ' M.rla Concepci6n Lechuga Martín Idem Idem Oral. de Brlgad., D. Rafld Lecbaga y Vlllar'll 1.6501 ooIndem ..Jira D. Alberto Lechuga MarUn Huérfano. •
M~drid ID." Ele.na lbáflez SUárez Huerlana. Solter Teale, co~.• D. Antonio Ibiflu Miru Ptralt.. 1.250 ooIlJdem. ..
, Matllde Ibáflez Suárez Idem Idem .
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(A) Dicha pensi6n se abonará a la interesada, mien·
tra3 permanezca viuda, cesando antes si obtiene em·
pIco con sueldo del Estado, Provincia o Municipio, que,
acumulado a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetar. al año.
Ha justif.c::>no que no le ha quedado derecho a pensi6n
¡:rJr su marido..
(B) Dicha pensi6n se abonará a la interesada, mien·
tras permanezca viuda, previa liquidaci6n de las can·
~~~ .ql,le, a paEtit de la fecha ql,1e se le asigna, haya
percibido•. por la _qu,e. en importancia de 8J5 pesetas
atluales, disfruta como vil1da del oficial de primera cia·
i& d.e. HacieDda ,D.. Emilio Garda de la Mata.
,.(C) ..;Dicha pensión debE' abonarse en la siguiente foro
ma< la mitad,· a .Ia viuda, mientras con.erve dicho es·
~do,~'y la otra,.mitad, por partes iguales. a les huérfa·
nos·; a las bemLras, .mientras permanezcan solteras, y a
los varon~s, 'D, Torcuato, D. Alfredo y D. José María,
hasta el 19 de .febrero de 193J. 28 de noviembre de
1937 y JO de mano de 1939, en que, respectivamente.
cumplirán los veinticuatro años de edad, cesando antes
cualquiera de los huérfanos. varones o hembras, que
obtengan empleo con sueldo del Estado, Provincia o
Municipio en cuantía que, unida a la pensi6n. exceda de
5.000 pesetas anuales, acumul'ndose la parte correspon·
diente ~ huérfano que pierdlt la aptitud legal para
el percibo en los que la cC:"~rven, sin necesidad de
nueva declaraci6n. debiendo percibir su parte -O. Tor-
cuato y doiia Josefa. durante su menor edad, por mano
de la pen;ona que acredite ser su tutor legal.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por falleci·
miento de su madre, doña Isabel Galván Huertas, a
quien fué otorgado por real orden de JI de octubre
de 18Q6, y lo disfrutar' la interesada, mientras conti.
n1\e soltera y con aptitud .legal.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por falleci-
miento de su madre, doña Luisa Montaraz y Torre.
a quien fué otorgado por reloluci6n de este Consejo
Supremo de 16 de ~o de 1905; debiendo abonarse
a las inter6Sadas por partes ipales. y dilfrutbdolo
mientras continúen solteras y con aptitud lerl. acre-
ciendo la pam de la que pierda la capadda a favor
de la que la conserve. sin necesidad de nueva deela-
raci6n.(F) Se les transmite el beneficio .,.cante por falle-
cimientod~ su madre. dolia Julia Martfn y DIe! del
Valle. a quien fu6 otorgado por re-oluci6n d. este
Consejo Supremo de 4 de noviembre de 1919, debiendo
abonarse a los interesados. por partel -iaualel, y al
menor. por mano de su tutor, diafrutbdofo la hembra 1""
mientras contiDlie soltera y COD aptitud leral, y el va- e
r6n hasta el 7 de enero de 1,»8, f«ha tiJa que culDfU- a
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" 101 ..tntieuat*» dOl ete eciad& ctWlCio aDtee .i 11e-, de 1Sg6, deblendo aboDahe á tu intereaadu, pot par-
lID • coInr ..wo O peDltcSD ae fondOl p'4blicOI in· tea lpala, mientru contin6eD eolteru y con aptitud
COIDpat!ble CIOIl la uipada• ., la parte del que pierda le,al, acndendo la parte de la qae pierda la capad.
la C&~Wacr~ a fa.or del que la conaerve, .in . dad a favor de la que la c:onsene. • necaiclad cM
MéIllW .. nen declaradcSD. . nueva declaraci6n.(G) Se 1. tranlmite el beDefido vacante por falle- (B) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
cbaleato ele IU madre, dola AntOnia Suirez Cabri4ana, mientras permaDeZca viuda, a partir de la fecha que
..... f1aj~o por tul orden de '1 de octubre se indica, que ala .la antil1ledad en el empleo conee·
...
dido al c:aUlaDte, y previa liquidaci6n de lal cantidades
percibidas desde dicha fecha, por !a que, en importancia ...;¡
de 10.000 pesetas anuales, le fulS otoriada por resolución :t
de este Contejo Supremo de 20 de octubre de 1025
(D. O. n\1m. 245)•
Madrid 15 de marzo de 1026.-El General Secretario,
p,tl,.fJ y"~It1 Cutr(l.
MülIU>.-T.... cIIl~ ... " GDKrlI.
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